








































































の論考「一院制議会へのスウェーデンの道程」（“Swedenʼs Road to A Unicameral
Parliament”, Lawrence D. Longley and David M. Olson, ed., Two Into One─The






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1921 37 40 19 96 51 - - - - 3 54 150
1922 41 38 18 97 50 2 - - 1 53 150
1925 44 35 18 97 52 - - - - 1 53 150
1929 49 31 17 97 52 - - - - 1 53 150
1933 50 23 18 91 58 - - 1 - - 59 150
1937 45 16 22 83 66 - - 1 - - 67 150
1941 35 15 24 74 75 - - - - 1 76 150
1945 30 14 21 65 83 - - - - 2 85 150
1949 24 18 21 63 84 - - - - 3 87 150
1953 20 22 25 67 79 - - - - 4 83 150
1957 13 30 25 68 79 - - - - 3 82 150
1958 16 29 24 69 79 - - - - 3 82 151
1961 19 33 20 72 77 - - - - 2 79 151
1965 26 26 19 71 78 - - - - 2 80 151
1969 24 26 21 71 79 - - - - 1 80 151
（出典），“Swedenʼs Road To A Unicameral Parliament”, p. 154.
②，第二議院の議席配分，1921〜1969年







1921 71 47 30 148 75 5 - - 2 82 230
1922 62 41 21 124 93 6 - - 7 106 230
1925 65 33 23 121 104 - - - - 5 109 230
1929 73 32 27 132 90 - - - - 8 98 230
1933 58 24 36 118 104 - - 6 2 112 230
1937 44 27 36 107 112 - - 6 5 123 230
1941 42 23 28 93 134 - - - - 3 137 230
1945 39 26 35 100 115 - - - - 15 130 230
1949 23 57 30 110 112 - - - - 8 120 230
1953 31 58 26 115 110 - - - - 5 115 230
1957 42 58 19 119 106 - - - - 6 112 231
1958 45 38 32 115 111 - - - - 5 116 231
340
1961 39 40 34 113 114 - - - - 5 119 232
1965 33 43 35＋1 112 113 - - - - 8 121 233
1969 32 34 39 105 125 - - - - 3 128 233
（出典），“Swedenʼs Road To A Unicameral Parliament”, p. 155.
③，一院制議会の議席配分，1971〜1988年







1971 41 58 71 - - 170 163 17 180 350
1974 51 34 90 - - 175 156 19 175 350
1976 55 39 86 - - 180 152 17 169 349
1979 73 38 64 - - 175 154 20 174 349
1982 86 21 56 - - 163 166 20 186 349
1985 76 51 44 - - 171 159 19 178 349
1988 66 44 42 20 172 156 21 171 349
（出典），“Swedenʼs Road To A Unicameral Parliament”, p. 187.
④，スウェーデン政府，1945〜1988年
政府 任期 政党 議席占有率





























フェルデンⅠ 1976年10月〜1978年10月 中央党，保守党，および自由党 51.6％
ウェルステン 1978年10月〜1979年10月 自由党 11.2％
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フェルデンⅡ 1979年10月〜1981年月 中央党，保守党，および自由党 50.1％





































という（「外務省 スウェーデン王国」（http: //www.mofa.go. jp/mofj/area/sweden/
data.html））。
2010年月17日，スウェーデン議会は，世界に先駆けて打ち出した脱原子力発
電所政策を30年ぶりに転換，2011年以降，原発の原子炉建て替えを認める法案を
賛成174対反対172の僅差で可決して注目された。さらに同年の
月19日には，ス
ウェーデンでは任期満了に伴う議会選挙が行われ，ラインフェルト首相が率いる
連立与党の中道右派党連合は計173議席を獲得したものの，しかし過半数に達
しなかった。また今回の選挙では，極右の民主党が20議席を獲得して，議会に初
めて進出した点が注目された。超えて10月日，ラインフェルト首相は，与党第
二党の自由党党首のヤン・ビヨクルンド教育相に副首相を兼務させて，第二次ラ
インフェルト内閣を発足させたのである（「スウェーデン王国」『世界年鑑 2011』
（共同通信社），571〜572頁）。
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